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El Informe del presente trabajo  académico, es el resultado del proceso
de diversas sesiones de enseñanza - aprendizaje; que se llevó acabo en el
aula, durante el tercer trimestre, del año académico escolar 2016, teniendo
como el modelo de aprendizaje Blended propuesto por el MINEDU Y DCN, en
las instituciones educativas de JEC, y la programación, unidades y sesiones de
aprendizaje.
El trabajo académico titulado como se indica: EMPLEANDO
MATERIALES DIDÁCTICOS PARA APRENDER, “ABOUT ME” CON LOS
ESTUDIANTES DE PRIMERO “A”, DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SECUNDARIA LA SALLE – SANTA ROSA - 2016.
El actual trabajo académico está estructurado en tres capítulos, tal como
puedo dar a conocer de la siguiente forma:
Capítulo I, se orienta los aspectos generales del trabajo académico,
realizado en la institución educativa,  duración, sección, número de alumnos,  y
dentro de ello se tiene, la justificación, el objetivo general y objetivos
específicos.
En capítulo II, se describe las bases teóricas que refiere la explicación
de  los autores quienes puntualizan el contenido, del presente trabajo
académico y la definición de términos básicos. Que se van a desarrollar
respecto al tema y que sirven de base para la elaboración de las vivencias
durante la labor en las aulas con los estudiantes.
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En capítulo III, se explica la organización de la programación curricular,
de las unidades y las sesiones de aprendizaje, realización y los resultados de
las actividades pedagógicas con los alumnos.
De tal manera, en su integridad, se basa la continuidad de labores
académicas ejecutadas desde el inicio de las prácticas profesionales hasta la
finalización de las prácticas realizadas en aula, lo cual consta en el trabajo
académico.
Para lo cual, en el marco de la síntesis tenemos que dar a conocer,
continuadamente las conclusiones y recomendaciones en la  parte final, de la
misma forma se presenta las referencias  bibliográficas y en cuanto a los
anexos, se demuestra todas las evidencias de las prácticas profesionales en la




ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO
Empleando materiales didácticos para  aprender “about me” con los
estudiantes del primero “a”, de la institución educativa secundaria la
Salle – Santa Rosa – 2016.
1.1.1. institución educativa donde se ejecuta
Institución educativa secundaria “La Salle” – Santa Rosa
1.1.2. duración
 Fecha de inicio : 05 de setiembre del 2016
 Fecha de término : 25 de noviembre del 2016
1.1.3. sección y número de alumnos
Sección : “A”
Número de alumnos : 25
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81.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO
En algunas instituciones educativas en nivel secundaria, el
ministerio de educación a focalizado, como jornada escolar completa y
puedo especificar, en el área Inglés se plantea un modelo diferente,
para la enseñanza del idioma inglés, con cinco horas semanales, de
enseñanza / aprendizaje, con los alumnos en aula. Tres horas
presenciales, en el aula y dos horas virtuales en el aula funcional.
Al cual se le denomina Modelo mixto (Blended) en la tecnología y el
docente cumple un rol muy importante, en guiar, encaminar, facilitar,
como intermediador y realizando el monitorio permanente, con los
principales elementos, que son los estudiantes. De manera integrada y
con roles específicos. En las sesiones “uno a uno”  de interacción
estudiante- computador/software éste interioriza el idioma inglés, y en
las sesiones presenciales la docente fortalece y propicia el progreso de
las habilidades lingüísticas de manera integrada.
La iniciativa  de una nueva propuesta, se expone, en los enfoques
metodológicos para la enseñanza del idioma Inglés; en la orientación a
continuación se determina de la siguiente manera:
Tenemos el enfoque comunicativo.- en donde se determina ampliar
la competencia expresiva, la cual se sustenta en un sin número de
procesos y conocimientos lingüísticos, meditabundos, socioculturales y
trascendentales que el emisor-receptor intercambian una conversación
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8en una determinado idioma, pone en juego para producir o comprender
disertaciones apropiados a la situación y el contexto pertinente en una
comunicación, entre dos a mas hablantes de un idioma.
Por tal razón se busca el aprendizaje recomendable y la enseñanza
del Idioma Inglés de una manera exitosa, y las condiciones que prestan
son adecuadas, para que los estudiantes se eduquen o que sus
aprendizajes sean óptimos de acuerdo a cada uno de los ciclos. A su
vez se ha visto la implementación de las aulas funcionales exclusivas
para el Área de inglés y equipos de tecnología de última generación.
Asimismo los estudiantes de la mencionada Institución Educativa,
muestran interés para aprender el idioma extranjero del inglés, el mismo
que se debe a muchos factores, como la aplicación de una adecuada
estrategia metodológica, aplicación de métodos distintos de  acuerdo a
la realidad, es  evidente el logro de aprendizaje, en los  estudiantes
durante el avance de las sesión de aprendizaje y es comprometedora y
esperanzadora.
Es por ello que con el presente informe académico, se busca
designar estrategias metodológicas con mayor énfasis y que el proceso
de enseñanza – aprendizaje del idioma inglés sea más dinámico y a la
ves conocer, la modificación de éste método, y lograr que los
estudiantes logren aprendizajes significativos y de esa forma los
estudiantes se acerquen a la correcta pronunciación y escritura de este
10




 Establecer, de qué manera, el uso de los materiales didácticos  facilita el
aprendizaje, de información personal “about me”. En los estudiantes del
primer grado “A” de la institución educativa “La Salle” – Santa Rosa.
1.3.2. objetivos específicos
 Diseñar los materiales didácticos para el proceso de enseñanza aprendizaje
de información personal  “about me”. En los estudiantes del primer grado “A”
de la institución educativa secundaria “La Salle” – Santa Rosa.
 Expresar, de qué manera el uso de los materiales didácticos facilita el
aprendizaje de información personal “about me” del idioma Inglés, En los
estudiantes del primer grado “A” de la institución educativa Secundaria “La
Salle” – Santa Rosa.
 Designar materiales didácticos exclusivos y activos, a fin de lograr
aprendizajes significativos, En los estudiantes del primer grado “A” de la





2.1.1. El enfoque en el cual se circunscribe la educación peruana
El enfoque en el cual se circunscribe la educación peruana en el
momento es el modelo meritorio, el cual implica, que mediante un
sin número de  materiales y estrategias pertinentes se puede
estimular potencialidades y propiciar que el estudiante, se valore de
sí misma y a la vez tenga seguridad en sus propias habilidades
para dar solución a sus problemas, y aprenda a comunicarse con
los demás y aprender a aprender, lo que el futuro le depara; en un
mundo de mucha competencia.
Para lo cual el material didáctico se debe utilizar como un enlace
o mecanismo de mucha importancia y de unión entre la docente y
el educando de acuerdo al contexto en que se encuentre Lo
magnífico sería muy importante que toda enseñanza y aprendizaje
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8se ejecutara en relación con la vida existente, de todas maneras
no siempre es factible ni recomendable y por tal razón recurrimos a
un sin de medios, recursos o materiales educativos, que nos valen
de puente entre lo que se enseña y se aprende y en un mundo
verídico, de muchos retos. Página web.minedu- DCN- modulos.2.
3. (2013 )
“Se refiere, Nerici, (1973) Por muchas razones, el material
didáctico reemplaza al contexto y trata de personalizar de una
manera excelente y viable, facilitando su objetivación. Según  Los
especialistas en esta materia suelen utilizar una terminología
modificada o variada, para representar los materiales. Hay
quienes expresan de medios o recursos didácticos, ayudas
didácticas, medios educativos, material didáctico también
material curricular... en manera global, cuando nos referimos a
los materiales o recursos didácticos, nos referimos a un conjunto
de medios, técnicas e instrumentos que ayudan el proceso de
enseñanza y aprendizaje en los educandos. Dentro de este















8Según Prats (1997), el material curricular más adecuado es el
que facilita el aprendizaje de habilidades intelectuales, la influencia
de las técnicas utilizadas en las disciplinas y el planteamiento de
paradigmas que representen la construcción del conocimiento
(metodología) de los distintos saberes… En cualquier contexto
dentro de un aula, de medios y recursos que utilicen docentes y
educandos para transmitir conocimientos y para obtener
aprendizaje significativo, son de trascendental importancia  ya que
condicionan la relevancia del programa didáctico y el aprendizaje
que observan y experimentan los estudiantes.” (pag. 85)
"Su afirmación de Blázquez (1989) los materiales también crean
forma  generan condiciones para que los maestros y los
estudiantes interactúen como seres humanos dentro de un clima
donde los hombres dominan el ambiente. En estas situaciones, el
material didáctico desempeña un papel crucial: ".(p. 381)
 Estamos seguros, de que los materiales que usamos para la
enseñanza y aprendizaje del idioma  inglés (o de cualquier otro
idioma) han de estar programados y a  la vez diseñados, de la
misma forma, se deben de emplear, en secuencia con los
planteamientos anteriores y de tal manera puedan favorecer el
progreso de la competencia comunicativa oral y escrita, como las
actividades lingüísticas y expresivas como también las habilidades,
destrezas, estrategias, métodos y procedimientos que favorezcan
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8un uso adecuado del idioma inglés oral, escrito, redacción y lectura;
b) cualidades y valores que beneficien cierta independencia y
autorregulación del aprendizaje del idioma que aprenden  los
educandos y c) la autoevaluación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje  del idioma  ingles en los estudiantes.
De tal manera  para efectuar con todas esas finalidades deberá
de haber ciertas variaciones de roles por parte de profesores y
alumnos a la hora de emplear los materiales para la enseñanza y el
aprendizaje. El pedagogo, podrá utilizar los materiales como
fuente de información que el estudiante deberá recibir,
seleccionará, organizará y asimilará en función de sus
características individuales y de acuerdo a los materiales.
En algunas ocasiones el educador, como; guía, mediador o
facilitador del aprendizaje y serán los estudiantes quienes de
alguna forma autónoma, y con la ayuda de los materiales
curriculares utilizados lo regularizará y se responsabilizará de la
manera que está aprendiendo.
De tal forma el aprendizaje optima es consolidado por ilustres
y celebres educadores,  Brasilero Paulo Freire autor de la
“Pedagogía del oprimido”, así Ana María Montessori, cuando
afirmaba que: “los educandos no son adultos pequeños, al que le
falta información o aprendizaje, es una persona en desarrollo
15
8cualitativamente distinto en efecto y pensamiento. Madrid, D.
(2001) “materiales didácticos para la enseñanza”,pp.213-232.
E. Clarapade. Afirma a la escuela activa, dice que ella no
significa que los niños hagan todo lo que quieran; sino, sobre todo,
que los niños quieran lo que hacen; que actúen solos y que no
influyan otros sobre ellos.
Cuyo enfoque pedagógico se sintetiza en: “Una escuela por la
vida y para la vida”. Rousseau quien sostenía como principio:
“Educar al niño para la libertad”. Lorenzo M. Filho quien sostenía el
paidocentrismo como principio fundamental de su doctrina
pedagógico.
Concepciones importantísimo y aplicadas hoy se están
fundamentando en este trabajo académico, fomentando un
ambiente de cooperación social y apoyo recíproco entre
estudiantes, específicamente, en el procesamiento de la
información y aplicación de asimilar.
Asimismo se toma en cuenta el fortalecimiento de un
aprendizaje particularizado, a través de la utilización de, laptos,
textos, en las aulas funcionales y presenciales, dentro de la
estrategia metodológica y el rol mediador entre el aprendizaje y el
estudiante que le corresponde al profesor, siendo el centro de todo
este trascurso de aprendizaje. El  estudiante, inicia los procesos de
16
8aprendizaje, con el único objetivo de lograr lo que se
planificó”.(Freire, 2010)
Al momento de utilizar los materiales didácticos, podemos
emplear de una manera “referencial”, ejecutando el docente como
informador de la enseñanza y mientras el estudiante como el
receptor de los temarios o contenido, de una modo más “vivencial
y real”, cuando estimulamos al colegiado para que practique y
experimente con los materiales ya elegidos. Se puede ver muchas
experiencias, en cada uno de nuestros estudiantes, en el enfoque
“experiencial” es más vigoroso, porque suele ser más significativo y
relevante para los educandos (véase Holt, 1976; Stenhouse, 1975;
Freire, 1970). En la medida que los materiales propicien
situaciones más vivenciales, mayor será la exteriorización de los
aprendizaje, valores y actitudes que comunican dichos materiales.
Pues, como detrmina, Littlejohn y Windeatt, existe relación entre los
valores que se transmiten en los textos que empleamos en el aula
y los que se enseña y forja al estudiantado: “recent studies... claim
a direct relationship between the teaching and attitudes learners
express and those found in texts with which they working”
(1989/90:171-172).
Por tal sentido, es imprescindible que el material seleccionado
refleje la pluralidad de razas, religiones y creencias que existen en
la sociedad contemporánea, para el aprendizaje del idioma inglés.
17
8Al momento de usar los materiales didácticos se debe tener en
cuenta que un idioma no es simplemente un medio de signos,
estructuras y frases, sino desde el punto de vista pragmático,
asimismo es un sistema de sucesos comunicativo, el sistema y
recursos utilizados ayuden el avance de la competencia
comunicativa del educando, hallada como la integración de cinco
subcompetencias: lingüística, sociolingüística, discursiva, cultural y
estratégica (Canale, 1983). La asimilación de idiomas tiene un
espacio, mediante el desarrollo personal y en estrecha relación de
necesidades y esquemas mentales de las personas que la
aprenden un determinado idioma. A veces puede que se realice
de forma intuitiva y subconsciente por efecto del “input” empleado
en los materiales curriculares o por parte del profesor (Madrid,
1996:124).
2.1.1.1. Material didáctico
“Es aquel que congrega medios y técnicas para preparar
la instrucción para la enseñanza. Suele usarse dentro del
círculo pedagógico para proporcionar la interés de
conceptos, destrezas, modos y destreza”.(Ecured, 2010)
“Es todo instrumento que ayuda al profesor a realizar
experiencias educativas relacionándolas con su realidad
con la que trabaja y, de esa manera, estar capacitado para
conducir y asesorar a sus estudiantes las prácticas de
1
8aprendizaje. Asimismo, medios y técnicas son módulo que
facilita al educando ejecutar funciones y experiencias
formativas e informativas manejando los objetos, seres y
fenómenos de su realidad o ubicando información en
textos, revistas, etc.”.(Santibáñez, 2006.)
“El auxiliar didáctico es la representación que reúne
volumen y habilidades para apoyar la sabiduría y la
enseñanza. Se utilizan dentro del argumento pedagógico
para proporcionar las nociones, artes, modos y destrezas.
Es primordial tener un avance que el auxiliares
didáctico debe contar con los dispositivos que posibiliten
un cierto enseñanza definido. Por eso, un texto no es
perennemente un material didáctico”.(Pérez, 2008)
2.1.1.2. Objetivos
 “Lograr una enseñanza típico en el alumno.
 Contribuir a la instauración de adaptar metodologías,
material y técnica, que sea más simple para los
escolares la mejoría de destrezas y sean ventajosas y




“El material didáctico se refiere como medios que
proporcionan la instrucción y la enseñanza, dentro del
argumento educativo, estimulando la situación de los
contrariados para acceder de manera fácil la mejoría de
habilidades, modos o destrezas.
Los materiales son diferentes elementos que
pueden agruparse en conjunto, congregados de
compromiso a su uso en algo fin específico. Los
dispositivos del agregado pueden ser reales (físicos),
virtuales o abstractos.
El material didáctico es aquel que congrega técnicas
que proporcionan la enseñanza y el enseñanza. Suelen
recurrir íntimamente del ambiente pedagógico para
proporcionar la ganancia de conceptos, destrezas, modos y
destrezas.
Es significativo tener un avance de medios y técnicas
compromete contar con dispositivos que proporcionen una
enseñanza definida. Por eso, un texto no perennemente es
un acedar didáctico”.(Educación milenios, 2012)
2.1.1.4. Ventajas
20
8“Las ventajas que aportan los acedar didáctico los hacen
instrumentos indispensables en el aprendizaje académico:
Proporcionan información y guía y enseñanza, donde
aportan una base especifica para la ideología conceptual y
contribuir de los significados; despliegan la continuación de
ideología, descubre que la enseñanza sea duradera y
brindan una práctica que estimula, los trabajos a los
alumnos; facilitan las prácticas que logran cómodamente
mediante medio claros y brinda un valioso grado de
beneficio para los alumnos; valoran juicios y habilidades,
así como proveen ambientes para la dicción y la creación.
Vemos pues, que no sólo ceden indagación sino que
proceden como intermediarios entre la realidad y el
estudiante”.(Ecured, 2010)
2.1.1.5. Clasificación
“Una codificación de los acervos didácticos que ajusta
equitativamente a cualquiera disciplina es la siguiente:
 Material durable de trabajo: Como el tablero y los elementos
para escribir en él, video proyectos, libretas, pautas, normas,
ordenadores únicos.
 Material informativo: Mapas, libros, diccionarios,
enciclopedias, revistas, periódicos, etc.
21
8 Material ilustrativo audiovisual: Pósters, videos, discos, etc.
 Material experimental: Materiales variados, que se faciliten
para la ejecución de pruebas que deriven en
aprendizajes”.(Ecured, 2010)
2.1.1.6. selección del material didáctico
“Para la selección de un medio didáctico trascienda, enérgico en
los resultados de enseñanza, no tiene con que se diferencie un
"buen material", ni nada es ineludible de un arte de modernos
conocimientos. Cuando escogemos los recursos educativos, para
manejar en vuestra tarea de docencia, de la misma forma, de su
aptitud equitativa tenemos que pensar en qué disposición, las
características específicas (contenidos, actividades, tutorización)
residen en conformidad de determinados aspectos curriculares de
nuestro argumento educativo:
 Los objetivos pedagógicos, que intentamos lograr. Debemos de
considerar en qué prevención el material, nos puede ayudar
para la enseñanza  del idioma, a nuestros estudiantes.
 Si nos referimos a los contenidos que se tratarán de utilizar, el
material didáctico, que corresponde tendrán que estar en
sintonía, con los comprendidos de los elementos que
quedamos trabajando con los estudiantes.
22
8 Anegar a los escolares que emplearán: contenidos, estilos
cognitivos, nociones previas, prácticas y destrezas solicitadas
para la conducción de los materiales... Todos los medios
didácticos solicitan que los interesados, deben de tener los
prerrequisitos definidos, es decir ya determinados.
 La utilización de los argumentos (físico, curricular...) en la cual
desplegamos vuestra enseñanza y en cualquier contexto,
donde deseamos usar los materiales didácticos, que vamos a
elegir. Quizás   un argumento tan negativo podría proponer, la
no utilización de un material didáctico, por más  excelente que
éste se demuestre.
 Los artes didácticos que logramos trazar reflexionando la
atribución del material. Estas habilidades descubren: la
secuencia del contenido, el acumulado de diligencias que se
logran formular a los alumnos, las técnicas relacionada a cada
una, los artes instructivas que se logran emplear, etc.”(Ecured,
2010)
2.1.2. Short answers “about  me”
23
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81. Enseñanza “about  me” algunas  formas: short answers – respuestas cortas
 My  name is Nicol
 I’m from the United States
 My favorite color is red and black
 I’m interested in law
 I have 29 year old
 I am not married
 I like travel
 I love Peruvian food
 My best friend is a teacher, he is very good and he teach English
I’m interested in law
and I like travel
Welcome  a class
todayMy name  is Nicol
and I’m from Peru
Hello what is your
name and who is you?
I’m 16 years old
and I love Peruvian
food Teacher please I
want say…?
I’m student Harlyn
I have a question
24
81. Tenemos un sin número de materiales didácticas  para lograr un
aprendizaje óptima.
2.1.2.1. los números empleamos para decir, direcciones, edad,
celular, etc.
Los números utilizamos para dar a conocer nuestros datos
personales como; DNI, número telefónico, direcciones, edad, y
otras informaciones, en el idioma inglés para identifícanos,
cuando llegamos a un determinado  lugar donde se expresan en
el idioma inglés - español o viceversa.
Twenty  four  plus
two is equal
twenty six
Twenty  four  plus
two is equal
twenty six
How old are you? What is
your celephone  number?
and answer the first
exercise please




24 + 2 =  ?
33 + 8 =  ?
12 - 9 =  ?




SOME EXAPLES FOR LEARN ENGLISH –ABOUT ME
twenty-one       (tuénti
uán)
Twenty             (tuénti)
Thirty three      (zérti)
Twelve             (tuélv)
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS
2.2.1. aprendizaje significativo: Concepción propuesto por Ausubel
hace muchos años atrás, un aprendizaje es significativo y óptima
es cuando el educando puede atribuir un significado al nuevo
contenido de aprendizaje, es decir que lo que aprendido tenga
sentido para él y para la vida, a la vez, para que esto sea posible
para su vida cotidiana, lo que aprende debe ser de su interés, y
25
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8esto se logra, cuando relaciona lo que ya sabe con lo que va a
asimilar.
2.2.2. Aprendizaje: Se define como un  proceso dependiendo a la
capacidad de uno mismo, es decir es la acción de aprender,
dependiendo del tiempo que uno dispone para incrementar sus
conocimientos, y por medio de ello se obtienen muchos logros,
habilidades, destrezas, como resultado del estudio, la experiencia,
el razonamiento y la observación. Este proceso, se define a partir
de diferentes perspectivas, por lo que existen demás teorías del
aprendizaje. El aprendizaje es una de las funciones mentales más
trascendentales para los seres pensantes.
2.2.3. Didáctica: La didáctica, es lo más compresible y pertinente en la
educación que, corresponde a la enseñanza de exclusividad de
cómo y  por qué, enseñar un determinado materia,  es decir es el
arte de enseñar, a los educandos, por parte de los pedagogos.
Como base normativa es la metodología y cuyo objetivo es hacer
de la enseñanza de un dinamismo activa.
2.2.4. Educación: Primordialmente  es un episodio y el proceso de
impartir y adquirir conocimiento, habilidades; es a la ves enseñar,
entrenar, cultivarse; el grado, nivel o clase de la educación,
conocimiento y práctica de los usos y buenas hábitos que
demuestran respecto asimismo y con  los organismos en su
entorno respetando sus formas de vivencia.
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82.2.5. El aprendizaje humano: Está relacionado con la educación y el
desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es
favorecido cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de
cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología
educacional y la pedagogía.
2.2.6. Enseñanza: Es una actividad realizada simultáneamente  a través
de un sin número de estrategias, técnicas, métodos,  mediante la
interacción y herramientas de trabajo, en los seres pensantes de
acuerdo al ciclo de estudio, con la única finalidad de logra un
aprendizaje satisfactorio.
2.2.7. Estrategias: Son las representaciones de cómo desenvolverse, en
un contexto, pertinente acorde a las materias a desarrollarse, y
para lograr  los procedimientos que permite alcanzar el aprendizaje
satisfactorio, con validez y virtud, para siempre.
2.2.8. Expresión: Es la manera de expresarse a través de las palabras,
frases, de un determinado idioma, en este caso, el educando
aprende  a expresar términos básicos en inglés en el colegio con
sus compañeros y de esa forma da su expresión de lo aprendido o
de lo que es uno en un determinado contexto.
2.2.9. Identidad: Es la representación de dar a conocer nuestra identidad
personal, desde el momento en que uno, conoce su procedencia,
teniendo en cuenta su personalidad y principalmente sus datos y
2
8los gustos para, propiciar la reconstrucción mediante el esfuerzo
intelectual individual posteriormente socializado con el intercambio
de ideas y definiciones.
2.2.10. Metodología: Es un conjunto de métodos, estrategias, técnicas
que se siguen en la educación, se determina como una habilidad
de cómo enseñar, principalmente en el aula, para transmitir
conocimientos a los estudiantes tomando en cuenta, la secuencia
de las sesiones y recursos a utilizar por el docente con la finalidad
de ampliar, en los estudiantes capacidades para despertar el
interés, interpretación y procesamiento de la información; y la
utilización de estas en la generación de nuevos conocimientos, su
aplicación en las diversas áreas en las que se desempeñan, para
promover aprendizajes significativos y descubrir el conocimiento
de los elementos activos.
2.2.11. ersonalidad: Es el perfil de una persona, que demuestra de
acuerdo a sus principios y valores que se le inculcó desde el hogar




PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
MES ACTIVIDADES REALIZADAS TIEMPO
Setiembre
PRIMERO
SE LOGRÓ TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA
CON REFERENTE A LA PRÁCTICA QUE SE HA
PLASMADO EN EL SALÓN DE CLASES Y DE LA
MISMA FORMA SE REALIZARON
COORDINACIONES PREVIAS CON EL
COORDINADOR GENERAL DE LA ESCUELA DE







EN ESTA ETAPA SE REALIZÓ LA PLANIFICACION
DE LAS SESIONES DE APRENDIZAJE
DENOMINADO: UTILIZANDO MATERIALES
DIDACTICOS PARA APRENDER LA ENSEÑANZA
DE “ABOUT ME” CON LOS
ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “A”, DE
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “LA
SALLE ” – SANTA ROSA – 2016.
PARA MAYOR VERACIDAD SE TUVO QUE
PRESENTAR TODOS LOS  DOCUMENTOS ASÍ
COMO LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR ANUAL,
UNIDAD DE APRENDIZAJE Y LAS SESIONES DE
APRENDIZAJE, LOS MISMOS QUE ESTÁN
CONSIDERADOS EN EL PRESENTE INFORME DEL
TRABAJO ACADEMICO.
TAMBIEN DEBO DAR A CONOCER, QUE LOS
ESTUDIANTES, NO TUVIERON MUCHAS
DIFICULTADES, PARA APRENDER EL INGLES,
PORQUE CONTABAN CON EL APOYO DE SUS
PADRES, DE CONTAR CONSTRUMENTOS DE







SE REALIZARON LAS PRÁCTICAS
PROFESIONALES CORRESPONDIENTES:
EMPLEANDO MATERIALES DIDACTICOS PARA
LA ENSEÑANZA DE “ABOUT ME” CON LOS
ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO “A” EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “LA
SALLE” – SANTA ROSA – 2016.
AL  CONCLUIR  EL PROCESO DE  LAS
PRÁCTICAS
SE DIO A CONOCER EL RESULTADO DE LOS
OBJETIVOS, TRASADOS AL INICIAR LAS
PRACTICAS. A TRAVES DE LOS CRITERIOS DE
LA EVALUACION, O RUBRICAS DE MERITOS
PARA DETERMINAR CUANTOS ESTUDIANTES,
LOGRARON TENER UNA CALIFICACION
MERITORIO, COMOEN:
INICIO, EN PROCESO, Y DESTACADO. LAS
EVALUACIONES TAMBIEN, SE REALIZARON A
TRAVES DE FICHAS DE APLICACIÓN Y OTROS
CRITERIOS TOMANDO EN CUENTA LAS
CUATRO COMPETENCIAS EN INGLES, COMO.
READING, LISTENING, GRAMMAR, SPEAKING,
COMO INDICA EN LA PROGRAMACION,
UNIDADES Y SESIONES DE APRENDIZAJE,
DETERMINADO POR  EL MINISTERIO DE





8CON LOS ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO, DE
SECCION “A” .SE CUMPLIO EL COMPROMISO DE
DESARROLLAR LA SECUENCIA DE LAS
PROGRAMACIONES, UNIDADES, Y LAS SESIONES DE
APRENDIZE CON EL DOCENTE TITULAR PARA CADA
MATERIA Y SE HA EMPLEADO UN SIN NUMERO DE
ESTRATEGIAS, TECNICAS Y METODOS, PARA LOGRAR EL
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVA EN LOS ESTUDIANTES.
EL TRABAJO  ACADÉMICO, SE DIO A CONOCER POR
ESCRITO Y EN RESPUESTA SE FACILITÓ CON UNA
CONSTANCIA DE PARTE DEL  DIRECTOR DE LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA “LA SALLE” –
SANTA ROSA – 2016. EN CUANTO A LO QUE SE A
REALIZADO LAS PRACTICAS PROFESIONALES SE
EJECUTO DE ACUERDO A LAS PROGRAMACIONES Y
RECONOCIENDO POR LA OCASIÓN DADA Y POR LAS
FACILIDADES OTORGADAS. LUEGO SE DIO PROCEDER
EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE TODA LAS
SISIONES PLASMADOS Y LOS INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN Y AL FINAL LA INTERPRETACIÓN, DE LOS
MISMOS QUE FIGURARÁN EN LAS CONCLUSIONES Y
SUGERENCIAS.
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83.1.1. UNIDAD DE APRENDIZAJE
UNIDAD DE APRENDIZAJE Nº 03
TÍTULO: “about me”
I.- DATOS INFORMATIVOS:
1.1.- Institución Educativa : La Salle
1.2.- Área : inglés.
1.3.- Grado y Sección : Primero “A”
1.4.- Horas Semanales : 05 horas.
1.5.- Docente : Hilda Gladis QUISPE MACHACA
II.- JUSTIFICACIÓN:
El presente trabajo académico, tiene como finalidad, el empleo de
los materiales didácticos con la finalidad de enseñar el idioma ingles
principalmente para dar a conocer informaciones personales
mencionado como “About me”  en las cuatro competencias
comunicativas, como speaking, Reading, writing, y listening, esta
enseñanza en los estudiantes, permitirá adquirir una información
relevante con las personas que se expresan en el idioma inglés. Lo
cual le facilitara a contactarse con los demás y pueda conseguir sus
34
8objetivos en un mundo globalizado, de  información amplia y poder
comunicarse para ampliar su horizonte cultural de una manera
comprensiva y segura.
Se sabe  que  se han detectado muchas deficiencias en los
procesos de enseñanza   y aprendizaje, en nuestras instituciones
educativas, en nivel secundario, principalmente en la enseñanza del
idioma inglés. Por tal razón se requiere una enseñanza a partir de las
vivencias cotidianas y no directamente con la enseñanza de la
gramática como se ha enseñado en los últimos años, lo cual fue un
fracaso.
Se  necesita docentes capacitadas y actualizadas para la
enseñanza de un idioma extranjera. A partir de las informaciones
personales como “about me”, para dar nuestros datos personales;
quienes somos, de dónde venimos, entre otros de tal manera,
tengan acceso todos los estudiantes, a un proceso de enseñanza y
aprendizaje de calidad.
Entonces, es urgente, orientar una nueva propuesta de
enseñanza y aprendizaje en el idioma inglés, empleando un sin número
de mater ia les didácticos, teniendo en cuenta las necesidades de
nuestros estudiantes y las propuestas desde los lineamientos
curriculares para generar en los educandos una buena educación; al
igual que procesos de enseñanza que generen aprendizajes
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8significativos y el desarrollo de competencias que se requiere en
nuestra sociedad.
III.- TEMA TRANSVERSAL:
Aprende a aprender democrática e interculturalmente.
IV.- VALORES Y ACTITUDES:
PUNTUALIDAD
 Respeta el horario indicada
 Cumple con las normas indicadas en el aula y
orden.
 Permanencia en el desempeño de sus
participaciones
 Constituye adecuadamente su tiempo en el
grupo.
RESPONSABILIDAD
 Respeta la opinión de los demás.
 Demuestra cortes con sus compañeros
Emplea vocabulario apropiado
 Cumple acuerdos de la mayoría y normas de
 Convivencia.
IDENTIDAD
 Cuida los bienes de su aula y los demás
 Acepta la diversidad cultural.
 Toma iniciativa para cuidar patrimonio cultural
36
8TITULO DE LA UNIDAD:
Induction “ about me”
SITUACIÓN  SIGNIFICATIVA
Los alumnos  empiezan el aprendizaje del idioma Inglés facilitados de materiales
didácticos de desarrollo  que favorecen los procesos de enseñanza aprendizaje
en el nivel secundario y le permiten comunicarse a los estudiantes, utilizando
frases y expresiones cotidianas para saludar, presentarse, solicitar información,
hablar sobre sus intereses, interactuar con sus pares,  entablar conversaciones
en diferentes contextos en donde se encuentren.
¿Qué debo hacer para aprovechar al máximo estas nuevas herramientas que
favorecerán mi aprendizaje del idioma Inglés?
¿En qué secuencia debo aprender, y que materiales necesito?
¿ Qué debo aprender primero, a escribir, hablar, escuchar la pronunciación…?
UNIDAD DE APRENDIZAJE
DATOS PERSONALES
1.1.  I.E.S. : La Salle
1.2.  AREA : Ingles
1.3.  GRADO : Primero “A”
1.4.  DOCENTE : Hilda Gladis Quispe Machaca







Identifica la intención del
interlocutor.
 Reconoce la intención
del emisor del texto
oral.
Infiere el significado de los textos
orales.
 Deduce el mensaje de
diferentes textos
orales.
Discrimina información relevante.  Completa informaciónespecífica según lo
comprendido.







Expresa con claridad  ideas,
sentimientos y hechos.
 Se hace entender con
expresiones breves.












Identifica la intención del autor.  Reconoce la intención
del autor.
Infiere el significado de los textos
escritos.





Elabora textos escritos utilizando la














































 Intercambia  información personal en
forma oral y escrita.
Campo temático:
 Review and consolidation of the week
Actividad:
 Interacción  oral
 Práctica oral en pares y grupos
 Completa un formulario de inscripción
con sus datos personales
Indicador:
 Brinda información personal de
otras personas.
Campo temático:
 Giving information about  me
others
 Verb To be He/she
Actividad:
Presentación de sus pares en el aula
 Diálogos
 Identifica la idea principal de un
texto escrito.
Escribe un párrafo corto para presentar
a su compañero
SECUENCIA DE LAS SESIONES
Sesión 1 : about me
1 hora
Sesión 2: This  is me!
1 hora
Sesión 3: Let´s check!
1 hora
Sesión 4 : He is my teacher!
1 hora
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Describe a su mejor



























Registra   los datos
de sus compañeros
de su  entorno en el
idioma ingles
MATERIALES BÁSICOS A UTILIZAR EN LA UNIDAD
1. Hojas  de aplicación
2. Presentaciones powerpoint
3. Enlaces de interés
4. Videos de interés




83.1.1.1. PLANIFICACION DE SESIONES DE APRENDIZAJE






interés en su interlocutor.
 Intercambia información




 Infiere el significado de
los textos escritos.






 Elabora textos escritos
 utilizando la teoría
gramatical y el léxico
apropiado.
 Elabora textos escritos
describiendo una rutina
diaria.
SESION DE APRENDIZAJE N° 2
I. DATOS   INFORMATIVOS:
1.1.  I.E.S. : La Salle
1.2.  AREA : Ingles
1.3.  GRADO : Primero
1.4. SECCION : “A”




DIDÁCTICA UNIDAD  EDO
NÚMERO DE
SEMANA
30 – REVIEW 2 03 06
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8SECUENCIA DIDÁCTICA: INICIO (10 MINUTOS)
 Los estudiantes reciben una cartulina de color en la cual escribirán las
dificultades que tuvieron durante la semana. Los estudiantes comparten sus
experiencias con un compañero y luego lo hacen con el resto de la clase. El
docente explica y ayuda a los estudiantes
 Previamente a la clase, el docente escribe en papeles las siguientes
palabras, las recorta y las coloca en un   sobre. Debe pensar cuántos
grupos de estudiantes va a formar para así saber cuántos papelitos debe
escribir y cuántos sobres debe tener para entregarle a cada grupo una vez
estén en la clase.
 My mother wakes up at 6:00        in the morning
 My father goes to work               at 7:30        in the morning
 My brothers have lunch                  at 1:30        in the afternoon
 My sister has dinner at 7:30        in the evening
 My grandmother     and grandfather           come back home at 08:30 AM
Una vez están  en el salón, la maestra divide  la clase  en grupos de dos
y a cada  grupo  le entrega un sobre.  Los estudiantes deben formar oraciones
en el menor tiempo posible. El docente debe tener en cuenta que la oración
esté gramaticalmente bien formada, ya que el juego da para varias opciones de
oraciones. El grupo que primero termine escribirá la lista de las palabras en un
papelógrafo y las pegará en la pizarra. Al terminar de escribir o pegar la




Previamente el docente alista una pelota para realizar esta actividad. En clase,
e l docente invita a tres voluntarios y a cada uno le da una pregunta para que
la escriban en la pizarra. Luego de escribir cada pregunta, el docente la lee y
los estudiantes repiten.
How old are you? (Cuántos años tiene?)
What time do you have breakfast? ( Cuál es su horario de desayuno?)
Can you help me? (Podría ayudarme?)
Luego, el docente les explica a los estudiantes que esta actividad consiste en
hacer una de esas preguntas y quien la responda debe dar una respuesta
completa. Da el siguiente ejemplo: si la pregunta es What time do you go to
school? La respuesta debe ser: I go to school  in the morning. (Voy al colegio en
la mañana). Luego, les pide a los estudiantes que hagan un círculo grande. Les
dice se van a lanzar la pelota mientras suena una canción. El docente
interrumpe la canción en cualquier momento y el estudiante que tenga la
pelota debe hacer una pregunta, que la va a responder el estudiante que esté
a su derecha. Una vez está clara la actividad, empiezan a jugar.
Recomendación: Si hay muchos estudiantes se puede dividir la clase en 2 o
hasta 3 grupos. La música no debe sonar mucho tiempo para que varios
estudiantes practiquen. Si no tienen música, el docente les puede decir que
cuando diga una palabra que corresponda al tema de familia, el juego para y
es hora de hacer la pregunta.
Cada estudiante diseña una agenda para el sábado siguiente, incluyendo las
siguientes horas del día: por ejemplo, 9:30 pm. En cada hora deben escribir
algo que van a hacer, a excepción de una hora que ellos escojan, en ella van a
dejar el espacio en blanco. Luego, van a ir caminando por el salón
preguntándoles a los demás estudiantes qué van a hacer en la hora en que
ellos no tienen nada escrito para ver si a esa hora se pueden reunir. El
45
8___________________________ _____________________________
V° B° DIRECTOR Prof. Hilda Gladis Quispe Machaca
ENGLISH LANGUAJE TEACHER
docente les puede dar un ejemplo como ayuda didáctica, diciéndoles la forma
en que van a preguntar: What do you do at 10:00 in the afternoon? Y cómo
deben responder si a esa hora ya tienen un plan: I am busy, I read a book at
10:00 in the morning. Si la hora no coincide, los estudiantes siguen caminando
por el salón hasta encontrar a alguien que también haya dejado esa hora sin
ninguna actividad. Una vez coincida, los estudiantes escriben qué van a hacer
a esa hora, por ejemplo: Go to the movies.
CIERRE (10 minutos)
Los estudiantes juegan un Memory Game que incluye tarjetas con imágenes
de acciones que forman parte de la rutina diaria, y tarjetas con su
correspondiente palabra. En el envés de todas las tarjes el docente escribe
números o letras para que los estudiantes sepan cuáles tarjetas deben voltear.
Puede hacerlo con tarjetas grandes que se pegan a la pizarra para que todos
jueguen a la vez. El docente divide la clase en grupos. Un integrante de cada
grupo pasa a la pizarra y sus compañeros le dicen qué números o letras debe
voltear.
Meta cognición:
 Los estudiantes responden las siguientes preguntas:
How do you feel students?             What did we learn last class?
TRABAJO PARA LA CASA: no se asigna tarea para la casa
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8SESION NUMBER DIDACTIC UNIT UNIT  EDO WEEK NUMBER
04 01 INTRODUCTION 01
EXPECTED LEARNING
COMPENTENCIES CAPABILITIES INDICATORS




sounds with images and
words.
Expressed orally Used straregically varied
expressive resources
It makes use of a correct
pronunciation of sounds:
ee, ea, oo, ou, etc
It makes use of a correct
Pronunciation
SESIÓN DE APRENDIZAJE N° :   03
I. DATOS   INFORMATIVOS:
1.1.  I.E.S. : La Salle
1.2.  AREA : Ingles
1.3.  GRADO : Primero “A”
1.4.  DOCENTE : Hilda Gladis Quispe Machaca
1.5. SESSION TITLE   :  Introduction level EDO- A1
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8Desarrollo  (35 minutes)
The teacher writes on the Blackboard the words train, cake, cup, mouth,
clock and ring. Then, ask students
that answer the following questions;  some example:
 Which word has the sound ai? (train) - (cuál de las palabras tiene el sonido de ai?) (tren)
 Which word has the long vowel sound to? (cake)( cuál de las palabras tiene un sonido
prolongado de un vocal?)  (torta)
 Which word has the short vowel sound u? (cup) – (cuál de las palabras tiene un sonido corto u?) - (cup)
 Which word has the sound th? (mouth)-
 Which word has the sound ck? (clock)
 Which word has the sound ng? (ring)
METACOGNITION
The students answer the following questions:
 How do you feel students?
 What did we learn?








8______________________                       _____________________________
V° B° DIRECTOR Prof. Hilda Gladis Quispe Machaca
ENGLISH LANGUAJE TEACHER
TASK TO WORK AT HOME




Teacher Book EDO A1
ADDITIONAL MATERIAL
Additional material is not used
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83.2. RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
Con referente, al desarrollo de la sesión de aprendizaje, se realizó
algunos criterios de evaluación, para determinar los saberes previos de nivel de
aprendizaje del idioma ingles de A1 de “introducción”, para determinar si tienen
conocimiento del idioma inglés, primordialmente en las cuatro competencias en
el área que se desarrolló en distintas materias, de acuerdo a la programación
curricular de la enseñanza blended.
De acuerdo a la planificación de la sesiones de aprendizaje, para iniciar
el proceso de enseñanza, los educandos,  muestran inquietud, de motivación,
para aprender el idioma inglés, iniciando con demostraciones, de paleógrafos,
imágenes, y otros materiales seleccionados para la enseñanza y aprendizaje,
con los alumnos. Con la finalidad de despertar el interés en el aprendizaje del
idioma extranjera y la participación permanente  de los estudiantes durante la
sesión en la clase.
La mayoría de los escolares, responden lo que aprendieron, the
alphabet, vocals, colors, numbers, etc. en inglés, aunque muestran algunas
dificultades respecto a la pronunciación, escritura.
Los estudiantes muestran el interés de aprender el idioma, a pesar de
iniciar el primer grado y sin tener conocimiento de la enseñanza en nivel
primaria, pues  será distinta la variación  lingüística en lo posterior.
Se sabe que todo inicio o los cambios presentan dificultades también se
debe a que recién se empieza, la enseñanza - aprendizaje del idioma inglés,
50
8en nivel secundario. Considero, que se debe enseñar  desde el nivel inicial,
para que  no haiga ninguna novedad de aprendizaje en los estudiantes. Sin
embargo, están muy agradecidos con el método de aprendizaje blended por
contar con el aula funcional y los textos del idioma inglés.
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8CONCLUSIONES
PRIMERA : El empleo de materiales didácticos, pertinentes y adecuadas
con la material de cada sesión permitieron que los educandos,
tomen interés  en la construcción de sus saberes haciendo
que su aprendizaje sea significativo y puedan aplicar el vida
cotidiana es decir para la vida.
SEGUNDA : Los estudiantes ampliaron los hábitos cognitivas como
expresar, escuchar, escribir, leer, inferir, los mismos que
cooperaron a que su aprendizaje  sea óptimo.
TERCERA : La aplicación de los materiales didácticos, en los diferentes
temas, permite diseñar y organizar de una forma más integral
y amplía el aprendizaje del idioma inglés con los estudiantes.
El empleo de los materiales didácticos y las rúbricas de
evaluación, para la enseñanza del idioma extranjera, es
indispensable para obtener aprendizajes significativos, de la
misma forma la planificación de las sesiones de aprendizaje y
las herramientas de trabajo como: las laptops, textos de
inglés, implementados en las aulas de las instituciones
educativas de jornada escolar completa, sirvieron de gran
ayuda para la enseñanza del idioma inglés, a los educandos.
8RECOMENDACIONES
PRIMERA : Se sugiere a los docentes del área de inglés, hacer uso de las
múltiples estrategias, y que generará mayor interés en
nuestros educandos para el aprendizaje de idioma Inglés.
SEGUNDA : Se propone por lo primordial que son  las  estrategias
metodológicas, ellos deben ser conocidos y aplicadas en
forma adecuada en el desarrollo de las sesiones de
aprendizaje y que nos facilita planificar nuestras actividades
de manera más organizada.
TERCERA : Los medios y materiales educativos deben ser seleccionados
en función del desarrollo Psico-social de los estudiantes y
utilizados en forma permanente
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8La maestra laborando en el aula funcional  de inglés  con los estudiantes de primer grado “A”
Los estudiantes,  al ingresar al aula,  saludan y agradecen  a Dios en el idioma ingles.
8La maestra monitorea, a cada alumno el aprendizaje del inglés en la plataforma.
La docente entrega hablando en ingles los materiales y textos  a los estudiantes.
8La teacher, les hace  ver un audio-visual de un pequeño dialogo de “all  about me”
